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ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА ВУЗОВ  
СТРАН БРИКС: АКТУАЛИЗАЦИЯ САЙТОВ, 
ВКЛЮЧЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Современные вузы, находясь в условиях конкуренции 
на мировом рынке образовательных услуг, усиливают глобальное при-
сутствие, в том числе через цифровую коммуникативную среду вуза: 
официальный сайт, группы в социальных сетях, возможности онлайн-
образования. Представлен итог анализа цифровой коммуникативной 
среды пяти вузов —  лидеров стран БРИКС. Анализ интернет-ресурсов 
говорит о недостаточном присутствии российских вузов в социальных 
сетях на фоне лидирующих вузов стран БРИКС.
Ключевые слова: цифровизация, глобализация, вузы стран БРИКС, 
цифровая коммуникативная среда вуза, информационно-коммуника-
тивная система образовательного учреждения, онлайн-образование.
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DIGITAL ENVIRONMENT OF BRICS COUNTRIES  
IN HIGHER EDUCATION:  
OFFICIAL WEBSITES, UNIVERISTY PRESENCE  
IN SOCIAL NETWORKS  
AND ONLINE EDUCATION OPPORTUNITIES
Annotation. Modern universities, being a member of a competitive 
education market, are expanding their positioning through the digital com-
munication environment of the university: the official website, groups on 
social networks, as well as online education services. The result of the anal-
ysis of 5 leading universities of the BRICS countries is presented. Analysis 
of Internet resources shows that Russian universities do not have enough 
presence in social networks in comparison with the leading universities 
in the BRICS countries.
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Тема цифровизации образования, образовательного процес-
са стоит сегодня как никогда остро. Однако прежде чем говорить 
о глобальности процесса, необходимо обратиться к локальным пра-
ктикам продвижения университетов в онлайн-пространстве. Мас-
штабирование цифровых образовательных продуктов начинается 
с информационно-коммуникативной системы образовательного 
учреждения (ОУ).
Цифровое общество характеризуется созданием условий для 
сетевой коммуникации, расширением границ контактов, созданием 
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условий интерактивности, именно эта цифровая коммуникативная 
среда вузов становится предметом анализа [1, с. 109]. В рамках иссле-
дования проанализировано функционирование и развитие сайтов 
образовательных учреждений, выход в социальные сети, расширение 
возможностей взаимодействия не только со студентами и препода-
вателями, но и с очень широким кругом пользователей информаци-
онно-коммуникативных систем, а также площадки онлайн-обучения 
(«цифровая социализация», «цифровые следы» [2, с. 9]).
Развитие данной среды, новых форм интерактивности и от-
крытости —  важная составляющая позиционирования вузов как 
на региональном рынке, так и на мировом рынке образовательных 
услуг. Связь с зарубежными коллегами, привлечение иностранных 
студентов возможно благодаря наличию инфраструктуры взаимо-
действия, что сказывается в дальнейшем на рейтингах. Так, доля 
иностранных студентов в вузе является одним из ключевых показа-
телей мирового рейтинга образовательных учреждений QS (в табл. 
выражен в показателе «критерий иностранных студентов QS»).
Объектом нашего исследования выступают ведущие образова-
тельные учреждения стран БРИКС, представленные в отдельном 
рейтинге QS БРИКС [3]. В страновых рейтингах были выбраны 
вузы, занимающие первую позицию в рейтинге. Итог анализа сайтов 
выбранных университетов как основного официального источника 
информации и предоставленных на нем видах и формах цифрови-
зации представлен в табл.
Исследование показало, что университеты стран БРИКС осоз-
нают важность позиционирования в глобальном пространстве, 
свидетельством тому является активное использование мировых 
соцсетей —  Facebook и Twitter. При этом самые низкие показатели 
позиционирования вуза в социальных сетях в России (самые высо-
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МОЛОДЕЖИ: 
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В данной статье анализируются различные способы 
осуществления конструктивного диалога, его влияние на современный 
мир, а также приводится статистика пользования сетью Интернет 
в среде молодежи и предлагается многоэтапная модель взаимодействия 
органов государственной власти и молодежи.
Ключевые слова: модель взаимодействия, органы государственной 
власти, инновационные формы, Интернет, диалог, молодежь.
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